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Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами.
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 11), утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь №2 190 от 12.03.2015, 
программе социально-экономического развития на 2016-2020 гг. (п. 8.1), 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь№ 466 от 15.12.2016.
Цель и задачи исследования. Цель работы -  выделить и обосновать 
перспективы развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач:
-  изучить сущность понятия «зеленая» экономика;
-  исследовать методы оценки функционирования «зеленой» 
экономики;
-  провести анализ зарубежного опыта реализации «зеленой» 
экономики;
-  выявить экономические, социальные и экологические функции 
«зеленой» экономики;
-  рассмотреть теоритические основы функционирования «зеленой» 
экономики;
-  провести оценку проблем функционирования зооландшафтного 
парка ООО «Диприз»;
-  разработать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности функционирования зооландшафтного парка ООО 
«Диприз».
Объект и предмет исследования. О б ъ ект о м  исследования является
зооландшафтный парк ООО «Диприз». П р е д м е т о м  исследования является 
«зеленая» экономика Республики Беларусь.
Положения, выносимые на защиту:
1. Теоретические основы функционирования «зеленой»
экономики: -  уточнение понятий «зеленая» экономика, устойчивое
развитие;
-  исследование ключевых направлений развития «зеленой» экономики;
-  выявление основных инструментов и принципов “зеленой”
экономики, анализирование рынка органической продукции. 
Изучение методов оценки зеленой экономики, а также ее реализации 
за рубежом.
Это позволило: а) определить преимущества политики “зеленого” роста; 
б) рассмотреть методологию измерения зеленого роста; в) показать уровень 
развития зеленой экономики Республики Беларусь в сравнении со странами- 
лидерами по реализации зеленого роста.
2. Определение тенденций развития «зеленой» экономики, а именно 
направлений реализации принципов «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь.
3. Разработка практических рекомендаций по повышению 
эффективности функционирования зооландшафтного парка ООО «Диприз» за 
счет комплексного анализа методов продвижения «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь.
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в 
диссертацию, разработаны соискателем лично.
Апробация магистерской диссертации и информация об
использовании ее результатов. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования докладывались на международных, 
республиканских научно-практических конференциях и научных семинарах.
Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит из 
введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка 
литературных источников, включающего 50 наименований. Работа изложена 
на 66 страницах. Объем, занимаемый 16 рисунками, списком использованных 
источников составляет 10 страниц.
В первой главе рассмотрены теоритические основы функционирования 
«зеленой» экономики, изучены методы оценки функционирования «зеленой» 
экономики; проведен анализ зарубежного опыта реализации «зеленой» 
экономики.
Во второй главе произведен анализ деятельности ООО «Диприз», 
изучена общая характеристика предприятия, в том числе, анализ его 
деятельности и реализации «зеленой» экономики на рассматриваемом 
предприятии.
Третья глава диссертационной работы посвящена эфективности 
функционирования предприятий «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь. Определена экономическая, социальная и экологическая 
эффективность функционирования зооландшафтного парка ООО «Диприз», а 
также направления повышения его эффективности в рамках развития 
«зеленой» экономики.
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